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ABSTRAKSI 
 
 
Artikel ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor yang 
berperan dalam penerapan akuntansi lingkungan pada suatu 
perusahaan. Faktor-faktor tersebut meliputi: kewajiban lingkungan, 
legislasi, ukuran perusahaan, dan persepsi mengenai lingkungan. 
Penerapan akuntansi lingkungan menjadi penting karena semakin 
baik penerapannya maka makin baik juga nilai perusahaan tersebut 
di mata masyarakat atau publik. Nilai tersebut dapat berupa: citra 
perusahaan, keamanan mengkonsumsi, kesejahteraan karyawan, dan 
hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram. Nilai-nilai tersebut 
yang merupakan konsekuensi dalam penerapan akuntansi 
lingkungan. 
 
Kata kunci: kewajiban lingkungan, legislasi, ukuran perusahaan, 
persepsi mengenai lingkungan, penerapan akuntansi lingkungan, 
citra perusahaan, keamanan mengkonsumsi, kesejahteraan karyawan, 
hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram. 
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ABSTRACT 
 
 
This article aims to describe the factors that play a role in the 
implementation of environmental accounting in a company. These 
factors include: environmental obligations, legislation, company size, 
and perceptions about the environment. Application of 
environmental accounting is important because the better the 
application the better also the value of the company in the eyes of the 
public or the public. Such values can be: the company's image, 
taking security, welfare, and the right of people to live safe and 
secure. Those values are a consequence of the implementation of 
environmental accounting. 
 
Key words: environmental obligations, legislation, company size, 
perception of environment, implementation of environmental 
accounting, corporate image, taking security, employee benefits, the 
right of people to live safe and secure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
